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MINISTERIO DE LA GUERRA
MANUEL AU.ÑA y DÍAz
El Ministro de Hacienda,
INDALECIO PRIETO TUERO
(De Ia Gaceta núm. 293.)
lililterio de la fillerra
la Península o a la situación que les
corresponda, y no podrán solicitar ni
obtener otro de antigüedad', concurso ()
elección de dicho territorio hasta trans-
currido un año.
Art. 4. 0 Para el cómputo de los cin-
co años de permanencia a quc se re-
fiere el artículo anterior se considera-
rá a los actualmente destinados como
si lo hubiesen sido' a partir de, esta
fecha, pero de causar baja alguno de
ellos antes de cumplir dichos cinco
años, será condición precisa para vol-
ver a Africa en concepto de yol,untario
llenar las condiciones que se determi-
nan en el artículo que precede, o bie:1
Desaparecidas las causas que moti- nO sumar en las distintas veces que haya
varan la publicación de las disposicio- servido en aquel territorio un tiempo
nes vigentes dictadas para séñalar nor- mayor de tres años.
mas que" r~gulan la forma de cubrir Art. 'S'o Los actualmente destinados
los destinos en Africa, reducido el nú- en concepto de voluntario no podrán
mero de unidades en las que los mis- causar ba;ja, sea cual fuere el tiempo
mas se pl"O'veen por antigüedad y ha- qu" cuenten de servicios en Africa, has-
hiendo prest~do s'ervicios en aquel te- ta cumplir el turno o compromiso a
rritorio la casi totalidad de los jefes que se obligaron.
y oficiales del Ejército, aconsejan se- Art. 6. 0 Los destinos anunciados
guir análogo criterio para los destinos que no sean pmvistos por falta de
de los mismos que el que se si~ue en personal voluntario, se c,ubrirán en tur-
la actualidad para los de la Península, no de colocación forzosa, juntamente
Baleares y Canarias, y en su virtud, con los de la Península y con suj eción
el Gobierno de la República, decreta: a las normas del decreto de 4 <le mayo
Artículo 1. 0 Todos los destinos en de 1931, pasando los Cuerpos armados
Africa que no sean de elección o con- al orden que por su numeración les
curso se proveerán por rigurosa anti- corresponda, y el de las demás vacan-
güedad entre los peticionarios que 10 tes que se originen serán marcados por
soliciten mediante papeleta reglamecta- las fechas en que ocurran.
ria formulada en el mismo plazo, fe- . Art. 7.° Se proveerán libremente
cha, y forma que para los de la Pen- por elección los mandos de Cucrpos
ínsula Baleares y Canarias, y que no armados,. y los cargos de primeros je-
se e~cuentren en el trigésimo de su tes de Centro o depe,Gdenda que exi-
escala o en el primer tercio si per- Jan su aprobación en relación de des,tenec~n a Sanidad' Militar (Sección de paeho, entre el personal del correspon-,
Medicina); caso de no ~aJber peticiona- diente empleo y Arma o Cuerpo.
rios se cubrián los destmos por el or- Art. 8. 0 Se proveerán por elección¡
den fijado en las disposiciones vigell- entre los solicitantes:
tes para la Pen!nsula, Baleares y Cana- a) Las vacantes que se produzcan cn
rias. el personal del Cuartel general del Jefe
\!\rt. 2. 0 Los destinos que volunta- de las Fuerzas Militares de Marruecos
riamente se obtengall por antigüedad y jefes de las Cir·c,anseripciones.
deberán servirse veinticuatro meses b) Los destillos al Gabinete Militar
€fectivos para poder optar a otro de del Alto Comisario,
la misma clase, e) Los de agregados al Estado M.a-
Art. 3'° El tiempo de permanencia yor del Je'fe de las Fuerzas Militares.
en los destinos qu'e se adj'udiquen en d) Las vacantes que ocu!'ra~ en el
Africa, tanto en concepto de volttnta- Tercio, Mehal-'1as e Intervellclones y
rios como fOl'ZOSOS, a' parti!' de la fe- Grupos de ,Regulal'es. .
cha de la publicaci6n de este dee!'eto, El destino de los jefcs y ofic¡al,~ del
no podrá excede!' de cinco años, Cttln- Cttcrpo de Estado M.ayor se har~L, al
plidos los cuales c'esarán en los mis- Estado Mayor de las FU~!'zas Mlllta-
mos, pasando los 'interesados a uno de 1res de Marruecos, p.ara que por el Jde
gítimamente des'elID;peñadüs a bs ,e:Be:c-
tos ,de prodU!cía: haber,e5 pasivos.
Dado ,en Madrid a diez y nueve d:e




EII Gobierno de ilia Riepú.blka de-
creta:
Artku'¡,o' ú.nico" Se wdmi,te ·la di.
misió'n q'llle d'e:tcarg,o die voc'ail' diel
Oo,n,slejo die 'adani"ldstrlateión de ['él: ca-
ia Cje Huérfla'n!Os die :la Gu,em:a, ha
pr¡eísenta,do el' Teni,entie general, en
s.i:tulad,ón li'e .slegundla r:e!>erVla, ,CLan
DiJe;g:o Muñoz Coho y Serra.no.
Da,do,en M,a,drid: 'a, vleinte de Q.ctu-
bre de mil m1ov,e'CÍIentos. tI/einta y un'O.
GOBJERBO DE LA REPÚBLICA
f. ~.
;El~e:::retode 27 de abril último
de.el.aro llegale! nombramiento de .106
Mmlstms que haneje!'cido 'el cargodes.d~ ,el 13 de s~pti:embI1e ,Cle 192 3
hasta! e,l. 1f de abnl ,dell present'e añ,o'
y ~le~ ¡pnvo del derecho a la cesantía.Log?~a cons,ecU'encia ,de esta determi-
naclO;n 'e" la ilegrulidad de los nOm-
braml:ellt?,s. qu.e ¡pOr aquellos, Gobier-
nos ~~ hllcIeron para ,cargo,s de libre
elecclOn y die confia'nza eot
" ' ..' ~'O 'es, no,5U}e.tols al mOVlmlent~, reglado. de los
d€lSclailEafo,l1e,s de los dlstinto.s CU1elr'po:s,e sta,do'.
En su virtud
R E\br-resident~ dell Gohiierno de la
epu l,ca, de acuer:do 'COn el mismo
Y. a propuesta de:J Ministro, de H
cIenda, decr1eta: a-
ATtícul . ' .b o U~lCO. Los cargos de H-
r;e. n~mbramlento y de confianz
,atrIbUIdos COIll sujeción 1 a, no
re:gla;.d.o ¡movimiento, d ,al normal
l y
n dI,,)' . e, O,S' e"ca, a,fo-
es e Os ul'Shnto,s Cuerpos d!el E
do, 9.ue hayan sido otorgado,s o'r'~fa­
Gob1emols que ocuparon el P Pd osle!l p , ' db . Oer ,en
. en?, com,pr'endldo entrtee'1
de ~eptIembre de 1923 hasta el 1 J3




El Presidente del Gobierno de la República,
MANUEL AZAÑA y DÍAZ
Excmo. Sr,: He tenido a bien pro-
movcr 1\1 cm;¡ko de suboficial <.le IN·
GENIEROS, COll la antigiiedad de pri-
ln~;~·o t,·1¡~ $l'fnr~h.) ~~!t:tnOI al sal·gento del-'
'':1:':,~1~:} C~:"':'pn .h"'!f~ r'It'l'~lÚadez 11elo~




Circular. Excmo. SIl'.: Por reumi:r-
~as condicioniCiS r.egilanlentarilliS, hiS:
r<csulC'lt·o &ecliar:ar ~pto.s paTla. iEl'1 as-
censo. a teniente, y con:rerix este em-
pl}eo, can 1a !am.tigü,ed:ad de 2'1 ¡die
iS'epüemblJ9, último', a ;100 aIfériec'€lS
de INFANTERIA que figuran €m' la
sigui!ente :r:eloción y ti.enen va,cante
para :eIIo; surtiendo ef,ectos ad¡mi-
nistI1a.tivos esta or;den a partir de [a
'1'eVi5ta del! mes actu'ad y cOOltmuan'"
do :si.rvilendio en I1tOiS <1estin05 dlQn<1:e
hoy se encuentran.
¡Lo ,comumJi.co a V. E. 1J'3,Ta su 00-
nocimiento y cumplimiento,. Madrid".
20 de o'Ciubre él'e 1931,
D. O. núm. 235
ORDENES
RELACION QUE SE CITA
D. E:miiIic ,Es'Cué'¡ero Carnero, del'
regimilento núm. 23.
D. Segn111<1,o GtOnzáJ~e,z At.oJl'so, .del
Il'e;gijmi(ent.o núm. 32.
D . Ang¡el Sa6trle Pinilla, diel regi-
miemlto núm. 30.
D. Anto,nio F:eijóo Boilañ,o, deilre-
gimiento núm. 12,
D. José Sa:lvo, Sai<ont, dell servi-
do, ,die AviladÓin.
D. Juan N.ogue'l'ol OalI"rasco j ,de,l
Cuerpo <1e Segutrid'ad 'en la p;rovilll-
da de Barcelona.
D. Jesús Gatrrido Or,evlUent, .gjlll
batallón montaña núm. 2.
D. Juan Ga,rcía Cuenca, ;dell roe.
gimiento, núm. 20.
D. Atirrlalr.lo, ,L6pez Gutién1ez, ,d.e'l
l1egi:milento núm. 5.
D. Eusebio, GonzáJez N,or~e,g'a" de'
la Gu1alrdiia 'Colloniald'el :GlollLo, ,de'
Guinleia,
D. Benito R'Üdirígu'ez R1eigada, del
ne:gimlient'Ü !¡lúm. 12.
D. F,eQkÍ'all1o' Andrés Sedaruo, d,el
l1eg-im'ilento núm. 30.,
D. LJ1is M1aya,yo Garda,. ,djel Gen-
tro de Mo:villi.za.ción núm. 8.
D. \<\'ng,e[ Cíama,r¡e,I1o MOlI"aJI, ,de,l
r;e,gimilento, núm. 30.
D. BOlndifado GonzáJJ.ez GOlnzález"
del r1egImi'ento núm. 24.
D. Enriqu>c MlalI"tí!l1<ez A:libada;liejo,
del r:egimiento núm. :18.
D. Antonio, Glalrda .dle'l Ghuo, dlel
r'egimi,ento, núm. 30.
D. F,er11'ando Be.Itrán Subi,rana"
dl~:l húaUóii'lld'e montaña núm, 6.
!vI.a,diI'Íd, 20 d:eoctubre \l~ 1931 .-~
Az'afía,
Señor...
17& 2. de octubre de 1931-~----_ ..._.. -----~-------
de las mismas se les asigne el que de- \ haber , vo~untarios, de, c?brirlos en .pri-
ban desempeñar en el Cuartel general mer termmo con los. ultImas .asce';l~hdos.
() en las Circunscripciones. .Art., II. Se supnme la sltuaclOn de
L s destinos a que se refiere este ar- dlspomble por ,enfermo al causar se-
tícufo se proveerán entre los solicitan- se~ta, bajas en los destinos de Afrka,
tes a propuesta del Jefe de las Fuer- sUJetandose para el. pase a re~mplazo
zas Militares, solicitando del mismo los por. enfermo o ~endo ?e l?s. J:fes y
interesados por medio de documentad.a o~clales a las m;smas dlsposlclon-s que
• ta ia a la vez que cursen al MI- ngen en la Penmsula.
tUS oc , . ., A L
nisterio de la Guerra la petlClon en pa- rt. 12. as v~ca~tes que se. pro-
peleta reglamentaria. En estas papeletas duzcan en los terntorlos de Afnca se
no pqdrá inc10uirse la petición de los. d~s· anunciarán en la misma fecha y forma
tinos" que se adjudiquen por antlgue- que las de la Península.
dad' de efectuarla se considerarán nu- Art. 13, El personal del Servido de
las dichas papelet~. ~eron~~tica seguirá rigiéndose por las
,Para los destinas del personal que dIspOSIcIOnes actuales en 10 que se re-
debe quedar "Al servicio del Protecto- fiere a su actual c?metido.
rada" precisa, antes de hacerse el nom- Art. 14. Este decreto entrará en vi-
bramient'O por la Dirección general .de gor a partir de primero de noviembre
Marruecos y Colonias,. e! favorable m-l próximo, quedando derogadas cuantas
forme por este Jy~inisteno de, los. ~ro-!disposicio?es se opongan al cumplimien-
puestos para cubnr los destinos cIta- ¡ to del mIsmo.
dos. 1 Dado en Madrid a veinte de octubre
Cuando al formulars~ la propu~sta¡ de mil novecientos treinta y uno.
reglamentaria para c,ubnr los destll:os 1
señalados en este artlcu!Q. no .se huble-, El Presidente del Gobierno de la República,
sen recibido e1'\ el, ~J11Istel'lo ~e la i
Guerra papeletas sohcItandolos, 111 .tam- i ilfinistro de la Guerra,
poco propuesta del Jefe de las Fuerzas ¡ MA..~EL AZA..~A y DÍAz
Militares de Marruecos para proveer-j
los, se destinarán a ellas con carácter 1
obligatorio a los que corresponda en i ...........
turno de destino forzoso. 1
Art. 9.0 Se proveerán por concurso: 1 .
a) El personal de los Juzgados de: En .consi,d,eración a lo solicifa'l1o
instrucción. . : por el General de briga,da, en situa.
b) El persona,l de las C.omandancIas ción ~a segunda reserva, D. Grego-
de Melilla, Ceuta, Chafarmas y Ha- trio Llleó Silv,est,l'e, de a'cuerdo con lo
cha. 1informado ¡por €IlConsejo Diriector
c) El person;¡l del Consulado de l de ¡las AsambIeas de, ,las o.rdenes
Tánger. • . l Militares de San F,ernando y San
ti) Los profesor~s de la~ .;\caaemIas JHermenegilldo, el Gobierno de la R:e-
de Arabe de. las ClrcunscnpclOnes. , !¡púb.Ika, decreta;:
Estos destmos de concurso podran, Artículo único. Se concede la
solicitarse por toda el personal de la, Gran Cruz de la Ol'den Mi.litar de
escala a que aquéllos corresponda~, ex· San HermenegilIdo, al General de bri.
cepto por los que se hapen exclUIdos o, gada, 'en situación de se'gunda re-
e."\:ceptuados en los articulas tercero y l' serva, D. Ga'iegorio Llleó SHv,estre,
cuarto. . . • con la antigiie<1a<1 del día once de
También podrán solICItarlo los Jefes, abril del corriente año, en que cum-
oficiales o sus asimilados del emplea, plió las condidoll1!es reg'la:mlCilltarias.
inferior inmediato a que cor:es~nda ¡ Daid,o, r=,n Mad!l'id a v,einte ele odu-
la vacante, siempre que al adJUdICarse,' bre de mi,} noveciento,s treinta y uno.
se hallen ya en posesión del empleo co-
rrespondiente. El
Los aspirantes a estos destinos de Presidente del Gobierno de la República,
concurso promoverán StUS instancias al Ministro de la Guerra,
Jefe de las Fuerzas Militares, acompa- MANUEL AZAÑA y DÍAz
,fiadas del certificado de servicios y de
cuantos documentos puedan aportar jus-
tificativos de sus méritos y aptitud para ,,,,,,,,j~:rJj~:
el cargo que solicitan, las que deberán
ser remitidas directamente por las auto·
ridades de quien dependan.
,Terminado ,el plazo de concurso, di- El Gobierno de la República, decreta:
cho Jefe de las Fuerzas Militares foro ¡Artículo único. El General de bri-
mulará propuesta ert la forma que ex- gada, en situadón de primera reserva,
presa la orden de 5 del corriente mes. D. I.ldefonso Güell Arqués pasa a la
IArt. ID. Los destinos de Sanidad de segunda reserva por cumplir en esta
Militar (M,ooici.r,a) ,correspondientes) a fe~h~ la edad ~uc. determina la ley de
Cirugía, Radiología e Higiene y Bac- V'~11ltl11ueve de JunIO de mil noveciontos
teriologí;¡, se cubrirán con personal del dIez y ocho.. .
empleo correspondiente diplomado te- Dado en MadrId a qumce de ochlbre
niénc10se en cuenta la antigüedad ~n el ¡de mil novecientos treinta y uno.
empleo y la antigüedad en el diploma. 1
Todos los demás destinos de díc110: El P¡'esidente del Gobicl'llo de la República
C · . t' ar . 'ó I 'tuerpo se aJus aran p a su proVISI n, 1Iinist¡·o de lo. GucrI'a
a las mismas reglas que c,n el resto del: '
Ejército, con la exc¡;pción, caso de no: MANUEL AZAil'A y DiAZ
J
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!mUCION 2m: SE CITA.
A eonSlerje de primera ~lase.
Señor General de la primera divisiótt
Mig,uel Abellán M:artínez, de la 11'1- orgánica.
~¡6~en~:;Zni~~litar de la t'ercera divi- Señor Interventor gen>eral de Guerra.
A !:ons.erie de segunda piase.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
tado por el teniente de INFlAN:TERIA,
observador de aeroplano, D. Francisco
Marco ChiJoet, en situación de disponi-
ble en la primera división orgánica y
en comisión en el Servicio de Avia-
ción, he tenido a bien disponer el cese
en dicha· comisión y pase a situaeiólt
B), con derecho al uso permanente del
emblema de Aeronáuti~a.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimJento. Madrid, 13 de
octubre de 1931.
CLASES DE TROPA
A ,auxiliares de t~r<o'era ,clase.
las Oficinas de la Intervención Militar
de la primera división orgánica, con la
de 17 del mismo mes.
D. Domingo Ochoa Lafambeveri,
con destino '2'11 la Intervención de "los
servicIOS de Guerra de la nlaza de Lo-
groña y con la de 17 del mismo mes.
Señores Generales de la tercera y quin-
ta divisiones orgánicas y General en·
carglll10 del despacho de la Subsecre-
taría de este Ministerio.
Seño,r Interventor general de Guerra.
vida por el sargento del regimiento de
A:RTILLERIA ligera núm. 5' Angel
Ariguel López, solicitando se le con-
ceda el retiro con arreglo al decreto
de 23 de junio último (D~ O. núm. 142),
por creerse con más derecho que el de
su misma clase D. Manuel Pérez Vera,
al que se le concedió el retiro por or-
den de 31 de agosto (D. O. núm. 194),
y teniendo en cuenta que la concesión
D. Sigifredo Grande Hernández, COn del retiro a este último es motivaaa.
destino en la Intervención de los ser- a j:)ue, con arregIo a 10 d\spuesto por
vicios de Ihgenieros de Valladolid, con f orden de 26 de septiembre de 1929
antigüedad de !O de septiembre pró- 1 (D. O" núm. 215), se hallaba en situa-
ximo pasado. ición de supernumerario s1n derecho a
D. Angel del Río ,Alonso, con desti- sueldo alguno por desempeñar en co-
no en las Oficinas de la Intervención misión plaza de interventor de fondos
Militar de la primera división orgáni-! mnnicipales y que, con arreglo al' Es-
ca y la de 17 del mismo mes. 'i tatuto de Clases pasivas, ha de renun-
D. Manuel de la Cámara Pastor, con} ciar los derechos pasivos que por el
destino en la Intervención de los ser- ~ empleo de sargento pudieran correspon-
vicios .~e Guerra de la p~aza de San ¡ derle, por ser incompatible su j:lCrcilx>
Scbastlan y la de 17 del mlsmo mes. 1con el sueldo que actuairu,"nte dIsfruta,
Madrid, 19 de octubre de 1931.- J. he resuelto désestimar la petición del
Azaña. I recur,rente por carecer' de derecho a 10
j'que solicita. ,Lo comunico a V. E. para su conOCl-miento y .cumplimiento. Madrid, 19 de
Excmo. Sr.: He tenido a bien con:.¡ octubre de 1931.
ceder el empleo s<uperior inmediato, en
propuesta ,reglamentaria de ascensos, a AzA&A
ros conserjes y ordenanza de INTER-
VENCrON MILITAR que figuran en Señor Ger,eral de la tercera división
la siguiente relación, que empieza con orgánica.
Miguel Abellán Martínez y termina
con Domingo Ramos Díez, por ser los·
más antiguos en sus respectivas esca-
las, debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la antigüedad de 4 de
septiembre próximo pasado y continuar
en sus actual'es destinos.
Lo comunico a V. E, para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
octubre de 1931.. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro--
movida por el sargento de la Plana
Mayor de la brigada de· ARTILLE-
RIA de la tercera división orgánica
Camilo M9reno Pinza, en la actualidad.
en la situación que determtna la orden
de 16 de mayo úItimQ (D. O. núme-
ro 107), en s·úplica' de que en la nueva
o.rganización del Arma de Artillería se
le destine a la plantilla del regimiento
de Artillería ligera fl¡úm. 5, al que
pertenecía antes de quedar afecto ,,1
Cuerpo de Vigilancia, para que al ce-
sttr d"finitival11ente en dicho Cuerpo pu-
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que diera pasar a prestar sus servicios en
V, E. cursó a este Minis,te,rio en 24 el cit<'l'd·o regimiento y se deje al más,
de septiembre pr6ximopasado, promo-. moderno de la plantilla del mismQ en
José M:artínez B'ema1, de la Inter-
vención Militar de la quinta división
orgánica,.
A conserje j:1e tercera ;Clase,
Domingo Rítmos Díez, de la Inter-
Voenci6n general de este Ministerio.
Wadrid, 19 ,eFe octubre de 1931.-
Azafía.
AZARA
,;con destino en el Servicio de Aviación,
el cual está declarado ,apto y es el más
antiguo de su escala, surtiendo efectos
~dministrativos en la revista de Comi-
sario del citado mes.
Lo comunico a V. E. para su conocí-
'miento y cumplimiento. Madrid, 16 de
octubre de 1931.
Circ'ular. Excmo. Sr.: He tenido a
'bien concider el empleo superior in-
mediato, en prQPuesta reglamentaria de
ascensos, a los auxiliares y escribien-
tes de1Cuerj)O auxiliar de INTER-
VEI':K~ON MIL!'T'AR que figuran en
la sIgmente rdación, que .empieza con
D. Eulogio Díaz Mesa y termina con
D. Manuel, de la Cáma,raPastor, por
s.er los mas antig¡uos en sus respec-
tIvas escalas, debiendo disfrutar en el
empleo que se res confiere la antigüc-
d,ad que a cada uno se 'señala y con-
tmuar en sus actuales destinos seo-1Í,n
orden circular de 7 de febrero de 192 7(D. O. 'uúm,' 32).
.Lo comunico a V. E.para su conoci:
mIento y cumplimknto. Madrid, 19 de
octubre de 1931.
-+-
Señor General de la 'primera divJsión
orgánica.
-Señor Interventor general de Guerra.
Señor...
'RELACION QUE SE CITA
A auXiliar;es nrayores.
D. Eulogio 'Díaz Mesa con destino
en la Intervención de los' servicios de,<?u~J'ra de la plaza de Granada y an-
tIguedad: de !O de septiembre próximo
·.pasado.
f D. Pedro Sá.nchez Calderón con des-I~O en la Intervención del 'Estableci-
md lento ~entr.al de Intendencia, con lae 17 Q,! mIsmo 'mes.
A auxiliares c:l4~ra ~e.
D. Teodoro ti M' 1 Bdestino en la Ie 19ue. arnuevo, con
vicios doe Ax ·rte~vencI6n de los ser-
'Barcelona y a:t~er~:ae ]ingenieros de
tiembre próxim;g;as:: de 10 de sep-
D. 'Rafael MUñoz Doo•.
tino "Al servicio d'el ;pmmgo, con des-
la Delegación de 1 Z ~otectorado'" en
la de 17 del mism; me~~a de Ceuta y
D. Juan Solí D .
en las Ofi. . s analre, con destino
litar de l~m~ ~e la I!1~e~ención Mi-
..y la de 17 delptl~a dIVISión orgánica
m1SlIl? mes.
A auxilia.res de segund ..1
a ""ase.
D, Francisco Ferrián(¡ez A
con destIno en la Inte 'órgomániz,
S " d rvenclndelerVICIOS . e Guerra de 1 l' os
't?ria, con antigüedad dpaZa de Vi·
'tlei)bre ,Próximo,pasado.e 10 .de sep_
. LUIS Canto Avila, con destino en'
LIGE).\¡CIAS
Generai de la pámera dtvi-
orgánica.

















Excmo. Sr.: Vista la documentad:::
j;;st,meia promovida por el capitán de iExorno; Sr.: :C:mforIDe' con lo so-
ese CnenJO, en situación de l"eserva, I'licitado por -el teniente de INGE-
D. Vkeni~ Giral Lafu:rza, en solicitud NIEROS D. Ricardo Goytr:e Bayo,
de (1GC le sea rectificada la fecha de su .c01:).\ ,clesti!'.o en. '~Il Parque central de
:i1aCi!111et~to; teniendo en cuenta que ha'
l
~:utomó,:U~~ y c~,cuelf.- ¡de 3.lftO~lovi ..
<1eja:lo tral1scurrir el plazo que para pls,mo rap;~o, he, temdo !' ble;n con·
eS,t,:, cLse, ,~e reclamaC,iones estab1eee di cl:¿>eI'le q, u1Jl'~e .'éha,s ·de hC;I:ICla, +po~
arh:::ulo pnmero .de la orden de 6 de, a'OU!ltos proplO~, PM'~ ,?ansf y ocre,
:narzo de 1902. confi:'mada por la de ,punMB, .de la R:epubb~ca .rancesa,
29 de septiembre de 190>5 CC. L. nú-I COli a~a:E'g10 a lo pTeve~,ld~ en la or-
meros Ó2 y 199, resp:ctivamente), helden cucu!ar ·de ? de ~umo {Í'!:; 190.5
r,':suelto -de acuerdo con lo i:1formado1(C. L. num.. IOIj, debIendo ,cumph-
nor es~ Dirección ""eneral desestimar mentar 10 dl'spuesto en Jas, <ice, 5. de
1" t'" 1 1 . t '" d ' mayo de 1::,.27 y 27 .j,e JUnIO ultunoa pe 1ClOn ~e 111 eres~ O, • 'D O :r:.úIDs· 104 v 145l.
Lo comU111CO a V. E. para su conocl.' \.. . . , I
. . . . _ Lo comUnICO a V. E. pana. !Su co-
1mento y cumplImIento. Madnd, 1; de ncdm~cnto y cumpHmjie':lto. Madrid~








Señor Jefe de las Fuerzas Militares
de Marruecos.
21 de octubre de 1931 .. !?' O" ~úm~....~
~ "concepto de disponible o supernulÍlera~ apellidos del interesado son como que- de 5 de mayo de 1927, 27 de junio y ,
do pura ocupar él sU vacante, he re- da dicho y no como en aquélla se ha- 9 de septiembre últimos (D. O. núme-~
suelto desestimar la petición del recu~ cía constar. ros 104, 145 Y 2(5). '
rrente, toda vez que no ha: cubierto Lo comunico a V. E. para su conoci- Lo comunico a V. E. para su conoci-' "
destino de pla:1tilla en el repetido regi- miento y cum1.>limiellto. Madrid, 19 de miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
miento Dor no tenerlo solicitado, y si octubre de 1931. octubre d{~ 1931. \
lo hace en ",1 término que determina la AZAÑA AZAÑA :;/
orclen circular de 4 de febrero de 1918
(C. L. núm. 43), adquirirá preferencia Señor...
sohre los peticionarios de cualquier otro
Cuzrpo.
Le) c;¡m:mk':o a V. E. para su conod-
miei1~.:; y Cl1:Jí!.'llimiento. },ír:drhl, 10 de
oct:.:b:,; de 1931.
EXe1no. Sr.: He Lnido a bien dispo-
:lcr que el sargento de INGENIEROS
Amh-és Garda Falcés, que por orden
d;:cular de 22 de julio último (D. O. nú-
mem 154) fué destinado de plantilla
al oatall.ón de Zapadores Minadores 6,
cese como agregado ·en la Agrupación
de Radiotelegrafía y Automovilismo de
.Africa y se incorpore a su destino de
u-lantil1a.
- Lo eomunlco a V. E. para su conoci-
miento y oumplimiento. Madrid, 19 de
()dubre de 1931.
Seño'r Dirrecto,r gen<el1ail acddemtal clíe
Oa:rahinlelJ.'lor¡;,.
S'~ñ:or In,terventor genieil."al ,die Gue-
rm.
Excmo. Sr. : He tenid'o a bien con-
<:eder aIos jefes y ofidalles die CA·
R¡ABINEROS compr/en:d1>dm; 'elUl la
~igui¡ente relación, que comien'z'al con
D. Ign'ado Orduña dlel Campo y
term~na con D. EmULo Alhnendl'al
Rozas, .ro,s, ;p,remios ,die le¡fiectivid'ad,
corr:e,s¡pon:cr¡'ent,es .a quimquen,ios y
anualidade,s, que en la misma se ex-
pnes:an, por reun.ir las condidone<s
que determi,ma la ¡J,ev die 8 de julio
die 1921, ci!rcullalTF-,s de 22' dje noviem-
bre -de 1926 y 24 de junio die 11928
(,C. L. núms. 275, 405 Y 253, !leslpec-
tiv:amente), debiendo. pe1r:cibi:d05 a
partir de lla, .fecha qu,e a c2Ida uno
se 'le 6,efia¡l-a.
LiO, comunico, a V. E. par~ eu co-
n:odmi,ento, ,y cum.pl'ílm.ient,o. Madrid,
17 de ·üctuhrl?' de !93I.
UCENCIAS
Señor General de la sexta divisió11 or-
gánica.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro~
movida por el carabinero licenciado, re-
sidente en Vera del Bidasoa (Guipúz-
coa), Domingo Barrios González, en
solicitud de que le sea concedido re-
ingreso en C.NRJABINEROS, teniendo
en cuenta que igual petición le fué des-
estimada por ,orden de 2 de enero de
1930 (D. O. núm. 4), he tenido a bien
dispo..'1er que el interesado se atenga a
lo resuelto por la misma.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
octubre de 1931.
AZAÑA
pri111'"ra división Señor Director general 'accidental de
,Carabineros.
Señor General de la,
orgánica.
S'eñor J ef.e de las Fuerzas Militares
d'e Marruecos.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo-
1ler que el sargento de INGENIEROS
Rafael Juárez Casado, que por orden
drcular de 31 de julio último (D. O. nú-
nt"ro 170) fué destinado de plantilla a
la Agrupación de Radiotelegrafía y
Automovilismo de Africa y agregado
Dor orden circular de igual fecha al
Parquc Central dc Automóviles y Es-
'.:cuela ele Automovilismo Rápido, ces'e
como agregado en dicho Parque y se
incorpore a sU destino de plantilla.
Lo comunico a V. E. para su comtci~
miento y cumplimiento. Madrid, 19 de
octubre de 1931.
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la relación de dcs-
tinoll d"lois Cuerpos stubaltcrnosd'e'
INGENIEROS inserta a continuación
de la ordcn circular de 29 de septiem-
brc último (D. O. núm, 219) por la
, que se destina al regimiento d~ Trans-
misiones al auxiliar de tallcr del regi-
miento, de Ferrocarriles D. JacInto
M:artlncz López, se entienaa rectifica-
da en el sentido de que el nombre y
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
citado' por el capitán de INFANTE-
RIA D. Angel Lama Arroyo, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, he
tenido a bien concederle veinte días de
licencia por asuntos propios para Bur-
deos (Francia), COI1 arreglo a cuanto
determinan las Íl1struccioncs aprobadas
por ord'en de S de j t111Ío de I90S
(C. L. núin. 101), deBie,ndo tener pre.
scnt'c 1;1 interesado 10 dispuesto en las
:MLACI.N QUE SE CITA
SOO pesetas '/Jor cinco años de efecti·
vit1(ul.
Ten~ntes ¡coroneles.
D. Iglllado Or:duña del Campo,
desrdie ll'rím1e'rodle sep.Hembr'e de .X931.
D losé Ahajo M.onte,sinolS, desde
pritm1ero ~leoc.tubirie die I93I.
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lle.xta divitsión<fe l'
REIN:GRESOS EN {EL EJERCITO
D. ]:olsé Rol1,dán Jáménez, desde
primerlo, dIe S'erp:t~e¡mbr'e de' .1931.
D. R1am6n Malrtí~"l MOiT'a, ·desde
primero die .octubre de 1931'"
D. E'mi,Ji¡o...l\ilmellldu::a.l R'ozas, d¡els-
de prim,el'o de octubl'e ,die 1931.
lVI.adrid, 17 ,ae. ,octubre de 1931.-
Azaña.
EX.cmo'. Sr.: Vista,s lra'3 instanci.a,g
,pr,a,mov.i,das por el suboficial die, la
,cscall¡¡¡ de complemento, a:5ecto a,l
Parque die ¡;eserva d.,e ARTILLE-
RIA c1'e ,esa división, D. SEvano Mo-
tall Oarrs,sCü, aetuaiJ.m:ente j'efe d,e la
Guardia munidpail die Oastro Urdia-
'les (Santander), soHci,tlamc?lo' S1e le
con:c,ecta el reill:\greso en eil Ejército
como 'sJarglento que. era. <Le Artill,ería,
y teaüenc11Y ,en cuJerrta que ¡s,U baja en
,eI Ejército fu,é' motiv:mda por ha~
bérs.ele ¡élcdjudicad:o el ·des,tiuo públi-
co q:Uleadualmente dJeSlempeña, por
ord¡en circuilla.r ,de 14 die ag.osto de
1928 (D. O. núm. 166), sienélJo baja
en virtud\ de Io· que ;det¡e~ina el ar-
tkU'lo.. 73 .d'el t'eglamenito, a:probadiO
por 'o14dien' dr,cu'laT ·de 22 die enero' <'Le
1926 (C. L. miÚm. 34), he r:esueHo
,dJesestimar la; petidón d·el r¡ecuriT'¡en-
te, po,rca¡r¡e:ccer ,de ·derecho :a. 1o· .soli-
cirta~lo.
Locomunk.o a V. E. para su co-
I1o:dm~Iento' y cumíllHmiento. M:adrid,
19 <Le oetubr:e die 1931.
. Alféreces.
21 de odubre de ~ t)31
D. Antonio, Na:var<ro. Pér·ez l dlelsd,e
primer,o. de sIepHembr1e de 1931. .
D. Mlan.u¡ell B:arir,eiro GoniZá:l,ez, dles-
die ,prim-elf'o d'e I5lelP,~ile:mhl!e dle, 1931.
I.:lOO pesetas por treinta 3' dos aiíos
de servicio.•
1,100 pesetas por treinta 3' un años
de servicio.
D. R!a,mén Viilllait Vázquez. ,d,esd.e
p:ri.mlero die. slepti'embrJe die 1931.
D. Ag'ustín de Dios López, desde
primer·o· de S'eptilemb'De de 1931.
D. José Sánchrez Gonz'ailo, ,d'es¡Ije
'P'rimern .de Iseptiembre die 1931 •
- D. Gumers-indo Gómez Sieko, dles-
de pri:mle;ro de -octubI'e de 193.1.
D. :Pled;ro. Miartín G.ar~ia, d'e.5ic1:e
prini1e,!(¡,' die julHo de 1931.
,D. Rlamón V-ill:ares VázquJez,
de primero de juEo' d;e II93I.
. .D Antonilo, F'e'Tr:e,r Buil, ·d¡eédle
~Irin:i:~ro de. s¡eíP'Hemhr:e die ,1931.
D IEduardo MorrLtlatné· RJo;d.rlguiez,
desde prim,ero dje o,ctubre die 1931.'
1.500 pesetas por treinta 3'. cinco años
tie servicio..
~~r;:-~1:i:;-:L(~~~~~~::'if:-:~~,:.~ :.:~:~~~_:::-;;-:. ~.~~,r:~~r l"'~~~
~:O:-··F:¡;;;:ii.añdi¿·Caraz,o, Ga14cía, dles-
.ale primero de septioembr:e die 1931•
D. Vkente Aigu'ab;e,lla d'e Ca'stró, _
dies'de .primero' d.~ odubr'e de 1931. ISenor, <?<e:rueral1:
orgalll,ca.
1.600' pesetas por treinta 3' seis años .1,. ,."
, de servicio.
1.400 pesetas por treinta ji cu;atro años
{le servicio. ..
§~:""..""::m:,,-:"""'.:;-..,~----:~-:~.:~;~fJ~~~::'jJ1~tfr&:~\~~
D. 'FJ.1anós:co AJlv'aJ'ez Ruiz, die,sde
'¡primero de S'e,ptiembrte de 1931•
Excmo. Sr.: Vi'sta;s: :laG inlstancias
promo,v,~dla¡s' ¡p0lr, D. Gr,eg'orio, . Díaz
Serna Slecrertlaldo .dlel Ayuntamiento
1.700 pesetas .por tre!n!a :JI siete años die v\a~Jdeto,rlr;C\S (Hacl!ajlo.z), sarge!D.to
. tie servzczo. ' .en.resierv,a dd Parqu\e, die Cil.lieiI1Ji9 de.~.; ~;;~f.(g~i~a~i~&~:1.'\.~::';·.~~=':::?:.~~ Ejér'cito, núm. 1) en siÚiplica 'ole· "que
D. Damián E'st'evlez Bravo, dle.s:c;l!e, se 'l'e lconicledJal el r;eilnlgr:es.ol '-en el
ptimeró dte 'O'ctubr¡e, de 1931.' Ejérdto con el empl'elO' .dle.. salrg,ento
. ys1n íPérdi,ila de" puestos .'en :ell E!:sca·
Ialf6n, qUled;ando' en JSi,tual~dón de su-
pernu,merano, ~:ilI'a cont1lllitla,r de.s-~(j ofi: 500 pesetas por veinticinco' años ae ¡e:m'peñiR'llIdio le;1' (calrg;o' de S:ecI'etano
servicio. le,n ~nlalllolgfa. con: Io resudto,. para; IOG
'Islalrgentois, que 'OCU[ll'alll plaza en oo,mi-
¡siÓinl die lntle:rvent,o:rle's dé :¡hnd,olS mu-
'.nicilpalie,s por ,or,dem.. de 26. ,de serp-
(l¡e15- Hembre ,die 1929 (D.G. ~úin: 2.15),
y 'guie sle :le e-oncleda ,el rle,tlT'o co~ l?'s
ben'eÍic,ilol5; dell' d1e'eT'eto (t,e 23 de Ju11'1o
pll.'óxi'1?opas¡a,ajo, (D. O. nÚlm.. ,142),
'Y t·eD.llelnldlÜ ;en ;cuenta, que ,el r,e,lngr,e-
ser·: so ien 'Iel} EJél'ctto ya ¡fe. fue den'egaidlo
.por 'O'rldlen de 25 de mlalTZO últi,mo
(D. O" núm. 70), pOli." niO' sede d,e
alpH'cla¡ci:ón la ,0!1d:en; ¡die 26. d'.e' 'sepo
Hembre' ,die 1929, com. Q¡rrtegil0, a¡ lo
que pre;oelptÚia. ¡la, .ale 2'5 de ,ernle,ro de~
'pre'senl~e'año (D. O. núm'. 21) y qUle
'l'OIS: . bene:fi!c.ioJSi dlel' d·eClrletodie, 23 die
juiüo, nlo' e-o,m,prlen,dle 'al 1,01s que f![
IprO!lnu[,gaT13,e' no, 1~lst,urvi!eran en· .aetl-
\"0' slelrvidol, hle r:e¡s:ue1lt,0 dreslestl1I1'ar
lo' SIO[,ici.t~,d:o' pM ,ell' It'IeICU1vr:etn1t1e,.por




¡jo p. núm, 2:35
D R d'
. ~ al Tligo' .Guildo Pérez d dpn·m.elrOI de 'slephembre ' ' es, lede I()~1.
·''';l.l'j-,;
pesetas por treinta ~
" . anos de tú-V!czo.
1.000
p. En:riquI3, G6. .' .
prlliD!ero de séptiemb~z Lavo, ·d.les.d:e
D. Dám1a,s;o, Az.n1a><e.'eCdite. ~9'13. I. "1.000 "'esetas por treinta años ded' . ."' 'So 'a IVlle a d ¡: ••
e pnme,T.Q...de octuhre de '1 . ' ~es- vzc!o.
. D..FranICls,co Galrcía. M' .9~I..
de p!Jm,ero, de o,ctuhr'e d:OOllna, dles·
.e 1931• '
l. I 00 pesetas pOr tre' t
.7 ma 3' un a~
u-e servicio.. nos
D. Dionils,io Ligu'e~rd p .d' . ,,". 1" uyue'lo d'
e pnm~ro d:e' s,e'pti,emhl1e. dl~ , ·es-p. N.wolláG Mair.tín Lu I 193·1.
P.!'l,mero 'dle se¡püembre dl~u~9'3~~e
p. R:a,fa:el: Sainz Gutiérr:ez
rn-1ñ,ero dl: a¡po,sto die 193 ~. '
'. " J,ose SImón Llafuent,e
pnme'I'O, de a'O'osto de '
o l.' , I93I.
1.50 0 pesetas Por .qui11!c.e afias
. . czal.'
2.000 pesetas por treinta ji tres años
de oficial.
D. Urbano BaHesta Lorentle des-
dJ.e primero de lS,eptiembr·e (he, '1931.
D. Luis Vicente Hernández, des-
die ,primer:o ,d:(l IsepHembre de 1931•
D: José Martí'u L6pez, desdie pri-
D. An,d:ré'3 Fadón de Pedro, des- mGro di,", septiembr,e (l~eI93I.
eje primeI'ode odubI'e de .1931. D. Florencia Conde Gacén, des-
d.e primero de septilembl'e d'e I931. .
500 pesetas por diez 3' oclzo aiíos tie D..Eugenio Ruiz Pimentell, desde
oficial. prilmero· de septi,embI'e dl3. 1931.
D. F.raC1CÍisco, Cuad:radlo G,abJarr,ella,
D. José Motta F,ajardo., d!~de pri- . (lles·de 'Primen) ·¡1¡e '8!eptile:mhre ,de
mera de juho die 1931' ,\19';;1.,. d'es.de.~. D. JG<1!e N actal Rodrigo',
Looa pesetas por veintitrés años de 1j:;¡-imero de octubre de 1931 •
oficial. I .-
1.300 pesetas por tr~zn:ta 3' tres anoS
D. Alf.o!!lsO Cast,elIa.ry Herrera, de servzczo. .
de·scie prime110 de. cctub:r:e de 1931.
D. JUaill Alg:ar F'em-ández, desde
primero die octubre ·dle 1931.
I.IOO pesetas por once mios de oficial.
D. ~,anuel. IriaTM Sampeda::o d,e.s-
,de !PT'llmer?, dIe octuhue de 193:.
iD. .Manano Ginald'a Morán, des~
die 1pT1~er:o dIe o.c.tuhrie de, .193I.
I.300 pesetas por trece años de ofi.
cial. .
I D Ed:ulal.'do Ma,n'so, Herl.'eI'o, des-de primel.'o, ale, octubr,e de I93I.
D. Fr1andsco Boy'ero· R,o'drigio, d:es-
de primero die iSeptÍiembre d·eI93I.D. Juan . Burgas Lozano, desde
prime.w de S\e¡püem1J're de 1931.
1.000 pesetas por diez a1ios de Oficial.
¡ D..JlJLar.ilo Aguiil1era ArquertoG, des-o
. de 'Pnme!o de 'a,gos.to de I93I.
p. ~dl;pe. La.ndMábR'J. M,erim.o, d,es-
de pnmleil1o, d;~ :aglosto de ,1931.p. Juan S!elsdled'os Ramos, desde
pnmero de octubre die 1931.
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Lo, oomunÍC'o a V. lE. parla 5U co· nocim1ento y cumpHmi¡ento. Madrid,
J,ocimiiento, y "l:umpUmilento. Madrid, 17 de actubr.e die 1931.
!9 die o:ctubre Ole. 1931,
AZAÑA
Señor Gen:eral de la primem divi-
sión oIlgánica.
RETIRADOS
Señor D:kec.toI' geneval accident'aU
die Carabin:er,os.
Seño!' Gen,era:l d"e la prhneI'ia' divi-
sión orgánica.
Hcitud de qU1e le 6ea concedido r:e-
ing.r:es<o en dicho Cuenpo·, í,eniendo
en cuenta que e'l .interesado. causó
baja en 'el mismo ,en:· virtuid¡ de las
fucuit31de.s. 'C(JIniC,e¡e1idas a lla, D,i,r,ecdón
g,eneral, hie tenido a. bien resolver,
de acuerdo. con ['o. in.forma;d:o POlI' la
misma, que •.00' hlllJ lug:aIr a,ccedi/!T a
[,o soHcita,do por ·el m,teresado.
Lo comunicó a V. E. para. su co-
nocimiento y cum¡p\/;i.mient.o. Madri.li,
17 de O'ctubre ~ 1931•
Se,ñor General de la sexta división
orgánica.
Señor Dirledor genleral accid·enta1
die Oarahinieros.
RELACION QUE SE CITA
Excmo Sr.: Vistas las instancias
promovidas por el carabinero, separa-
do del servicio residente en la Solana
(Ciudad Real): Adrián de la Fuente
Manzano, en solicitud de que le sea
concedido reingreso en, qA.RAB:DNE-
ROS; teniendo en cuenta que ig.ual pe-
tición a la que ahora formula le fué des·
estimada por orden de primero de mar·
zo de 1930 (D. O. núm. SI), he teni-
do a bien disponer que el interesado
se atenga a lqs prece1ltos de la misma.
Sargjento- Lo comunico a V. E. ,para sU cono·
"':"~"":~~~~~-:::~ cimiento y cumlllimientD. Madrid, 15
FranJCisco P,eña Juár¡e,z, die la Ca- de octubre de 1931.
mand,anda die Pontevedra, plalI'a M'a-.
molla (Granada.).
SeñO!t'•••
Circular. .Excmo. Sr.: He teni-
,do b1en conceder le'! retir,(} ¡pana. l'Os
puntos qu,e, se indican en 'la I5iguiente
Telación, a la c.lase e iDidivi·duos d,e
tropa de CARABINEROS compren.-
did¡D'S en. la mis,m,a, que COmiE.'llZa con
Frandsc:o P:eña }uár:ez y terml!Lla. con
Claudio Ga:bello Riv.el"o, por haber
cum;pHdo lla; ¡e:diad :pare obtenerlo,
,di,,;pOl;;\iendlo que por fin del mes ac-
tu,a,¡l' séan da:dos de bajla, en el Cuer-
po a que pertene:cen.
L/o c{)munico a V. E. para sÍ! co-
n,o,dmiento y cump\limiento. Madrid,
17 die octubr-e die 193,I.
Señor General de la primera divi-
sión orgánka.
Excmo'. Sr.: Vista la instalncia
promovi,da por el san-g.ento d;e CaI'a-
bmer'o's, retirado, r,esi¡jjen'te en esta
<:a,pital. P1aza de Santa Bárbail"a, nú·
mero 2, Valeriano de s.a[l José, I'llll
golicitud d·e que le €ean apliC'ados
105 ben1efidos de la l:ey éEe 29 de ju·
nio de H}18 (C. L. núm. 169), temen-
di¡¡ en cueoata que por orden de II d¡e
febrero {1Je 1921 (D. O. [lúm. 34), le
fué desestimada igual ¡petiídón, .y aun
por <CNstint:as órderres dkta·d'as con
p:o.sterioridad, he t'enido a bilen dis:
p()l~¡er que ·el interesa·do se at'enga a
'10 ·re¡su-elto por la Inism'a..
Lo :comurnico a V. E. para su co-
!l.ocimÜ!ento y cumplimiento. Mad'l"id',
17 de octubre i!le ;1931.
RETIROS Carabineros.
Señor General de la primera división
- ~t""<~ . ' •
•..."._' • , or:ganlca.
-
EXICIllI()¡. Sr.: He temido a bien
CDln\C:.e¡der eíl retiro p!l!ra Badajoz, a;1:
teniente cOI!OO'el die INTENDEN-
CIA, en reserva, D. Fé1i~ Fl€mán-
dez Sáilnlz, por haber olCum'p1ido [a
~ad' :reg:1lam¡e,ntamitapara obtlenJeitllo
el dlía ,18 dIe1l admrl, siendo baja por
fin dJed mismo en el Cuerpo a que
pleirten'OOe, COiIl Jl!1 hlaiber pa¡si.vo q:ue.
~ sU d'ÍJa le sea &eña!la.dklo.
Lo comunico a V. lE. !Paa'lll. 511 ca-
n~;em,to ycu:m¡pilimiJento. Madnd,
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'CARGOS
'Circular. Excmo. Sr.: Como alll'
pliación a 10 dispue,sto en el apartadO
S,efior General de 'la octava división
órgáni'ca.
Señor Interventor general de Gue'rra.
Excmo. Sr.: Visto e'l certificado de
reconocim~ento facultativo que acoll!'
pafiaba a su escrito ·de 22 de septiem·
bre próximo pasado, por el cual se
compruelbaque el tenioente de IN-
TENDENiGI:A D. José López p.erei·
ra, en sttuación, de reemplazo' p01" ell'
fermoen esa división, se halla en con-
diciones de prestar servicio, he tenid~
a bien disponer la vuelta a ac·tivo de
referido oficial, qu'edando disponible
forzoso en la misma división. hasta
que le corr.eS/ponda ser coloc3Ido, se-
gún lo dispuesto ene! decroeto de !Z4
de febrero de 1930 (D. O. núm. 45)'
Lo comunico a V. :¡¡:. pata su cono'
cimiento ycumpHmiento. Madrid, 19
de octubre de i'931.
-
SE,PARAJDOS DEL SERVICIO
P:edoro Pérez TQscamo, die la Ca- Señor Director general accidental de
matlldiancia de Ba;dajoz, PM1al Este- Carabineros.
pooa (Máli!llgla).
Fj1iancisco 'Sjándl/!z Proda, de aia
de Bla;]ellJrles, para Mam1alcor (Bal1ea-
roes).
FI1a'!l'c~scoGullén FOiI'cad'ell, ~ la
die Badleares, ¡p'all'ia Ibiza (BaIllelllres) •
FlI'aDiscisco' A¡paridi:> Guüér:rez, de
1,e da Blal11oo1ona, pam Barcelona.
FilIOXlentino d¡e, MlolI'!a y Mo;r.a. de la.
die FiÍIg1I1Iem6, [YaI:a San C[ement:e Sta-
6ebas (Gerona).
Manulei1 Fel'ttán:dtez Mk, de la de
F:ilgUleras, paJI'a Ca.stellÓil1. .
,PoolJ:1o, BO\YJ3; Li~~iazra, de la dle
HU'e&::a, pall'ia J'llica (HueS:Ca).
An~(JD,iO' Zam.'om Fl\1st~, dtei la. ~
Léridla, para B'e>s5ot (Lé1Ú~ .
B~dlajm!Ítli H:emámldez C~, Ole la.
die' SlaJllamanlCla, [)Ill.1'IaJ 'Sall1attnJa!Ilca.
J¡OISé Oa.r¡¡il!irlO' Hol1'tt"eg.a., de l'a. die
T,aTTlligiOna, ~a. Vendl"ieU (Ta:t"l'a-
gonia).
CIII3JUdiO' ClliOOUO' Rivl!!fro' die lia; die
V:iz,cayla', paIlal Bilbao, ('Vizcaya).
Ma.d:rild, iI7 ~ octubI1e de 193t.-.
Aziañla:.
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-
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista ¡la instanda que'
dire1ctamente remitió a este Ministe-
rio en 3 de agosto último el coronel
del 'l'egimiento de CABALLERIA
nÚ111. 5, promovida por el comandante'
mayor del 1uismo, en súplica de la.
aprobación de c1ieta,s devengadas en
el mes de junio próximo pasado por-
i
Excmo. Sr.: Vista la instancia que'
V. E. r·emitió, a este Ministerio en 8
d·e agosto último, promovida por el
comandante mayor deLregimiento In-
fanterfa núm. 8; D. Gabriel Vázquez
.Maquieira, en súplica' de la aprobaCión
de dos dfas de dietas que devenga~on
·en el mes d'e junio pr6ximo pasado
el comandante de INFANTERIA don
José Iglesias López y capitanes de di-
cha Arma D. Leandro Santos y D. Al-
varo Ar'ce, las cuales no fUeron in-
clufdas 'en la te.lación· corr.espondiente
formulada por e,sa división en el mes
de julio ¡último, he tenido' a bien'
acceder a 10 sol.icitado.
.. L.o .comunico a V. E. para su cono-
'Clmlento y ·cumplimiento; Madrid le
ue octubre de 1931\. '
.AzAÑA
Señor General de la octava' división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerl'a•.
Por ingreso hecho de :más en Hacienda~
con arreglo al artículo 403 del mflenfé
reglamento de Recl1IM11tiento.
Soldado, José' Llora Card6nez, del
J:',egimi'ento Infantería 10. Carta de
·p'aogo núm. 244, expedida el 13 dé oc-
tu'bre de 1'927 por la Delegación de
~aCÍieuda de Gle\I'ooo. S~e lla 'Iilebe ;re.
llltegrar la suma de 500 pesetas.
Como comprendidos en· l/J orden circU!-
lar de 16 de abril de 1926 (D. O. n,j.
.' mero 87).
Recluta, Alejandro José Font y de
Bedoyia, de la Caja Recluta, 39. Car--
ta d,e !?'ago núm. 492, expedida el ~4
de JUlllode 1927 por la Delegación
de Hacienda de Logroño. Se le debe
'1'eintegrar la suma de II·2,50 pesetas.
Recluta, Emiliano ·Ca'derot Torres,
de la Caja Recluta, 31. Carta de pago
núm. 363, e~pedida el 21 de. ·enero de
1930 por la De1egaci6n de Hacienda de
Z'aragoza, Se le debe reintegrar la.
suma de 500 pesetas.
Recluta, José Bonnin 'Fuster, ·de ,a
Caja Recluta, 50. Carta de pago nú-
mero 1.664, expedida el 29 de julio
de I927 ·por la Delegación de Hacien-
da de Palma de M·allorca. Se le -:1ebe
reintegrar la suma' de 375 pesetas.
Recluta, Francisco Torres Baez de
la Caja Recluta, 60.. Carta de pago'nú-
mero 4, expedida elIde julio üe:
I927 por la Delegación :de Hacienda
de Las Palma~ Se le debe reintegra~
.la suma de 325 pesetas. .
. M.a'drid, 16 de octubre 'de I93I.-.
Azana.
AZAÑA
:RELACION QUE SE CITA
Como comprendidos en la orden circu:,-
lar de 16 de abril de 1926 (D. O. m{-
mero 87).
Señore.s Generales de la p~mera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta y sex-
ta divisiones OIlgánicas y Comanclan-
tes militares de Baleares y Oanarias.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
pone,r' se devuelv'an al personal que
se expresa en la siguiente relación,
las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo dt servicio en filas,
por hallarse comprendidos en los pr'e-
ceptos y casos que se indican, según
cartas ·de pago expedidas en las fe-
chas, con ·los números y por las De-
legaciones de Hacienda que se expre-
san, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cu<t; percí-
birá el individuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma .lega1
según previenen los artLculos 470 de!
reglamento de la ley de I{e'elutamien-
to de 1912 y 425 de ,la vigente.
Lo comunico a V: E. para su cono-
cimIento y cum¡pJimiento. Madrid, 16
/le octubre de 1931.
del reemJ.)lazo de 1930, alistado en
Oviedo. Caja Recluta, 54, C~rta de
·pago núm. 389, eX'ped¡da el 18 de
junio de 1930 en la De1egaciqn .de Ha-
cienda de Oviedo. Se le debe re;'nt:l-
grar la suma de 81,25 pesetas.





Señores Gen 1 d
. . era es e la tercera cuar-
ta y octava divisiones orgáu'icas.
Señor Interv·entor general d 'G p
e ue.ra.
Señor.,.
primero de; la. orden circu1~r de 25 de
septiembr,e u1tlmo (D. O. numo 221), he
r,esuelto queden e~c'eptuados de desem-
peñar los cargos d~ J efe de los ~'er­
vicíos de Intenldencla ,en los HospIta-
les militares, los jefes de las Inspeccio-
nes los de las Comandancias de Jn-
tendencia y los primeros jefes de las
Intendencias divisionarias.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimie.nto y cumplimiento. Madrid, 19
de octubre de 1931,
Excmo. Sr.: Hallánd0se justificado
que los individuo.s que se expresan -,n
la siguiente relación, que empi·eza con
Francisco Ortí Martínez y ~ termina
con ~ranoeisco Noval Campol'ro, pero
teneClentes a los reemplazos que se
indican, están comprendidos en los
artículo.s 284 de la ley de Recluta-
miento de 1912 y 422 del reglamento
de la vi1gente, he tenido a bien dis-
poner que se devuelvan a los intere..
s·ados las .cantid~dt:s que ingresaron
para redUCIr el tIempo de servicio 'n
filas, según cartas de pago expedid~s
en las fechas, con los números y por
las Delegaciones de Hacienda que en~a citada relación se expresan, como
:gualmente la suma que dehe ser re-
mtegrada, la cual p·ercibirá el indivi-
duo <:\ue hizo el depósito o la persona
a~torrzada en fO'rma legal, según pr.e-
v!enen los artículos 470 y 425 de los
Citados textos legaLes.
. L.o 'comunico a V. E. para su cono-
Cimiento y cumplimiento. Madrid, 16
de octubre de 1931.
Recluta, Jesús Orejón de Miguel,
de ·la Caja Recluta, 2. Carta de pago
núm. 4.742 'eX'pedida el 29 de julio de
1927 por t'a Delegación de Hacienda
de Madrid. Se ledehe reintegrar la
suma de 500 pesetas.
Rec'luta, Jesús Orejón de Miguel,
de la Caja Recluta, 2. :.[:arta de pago
núm. 1.624, expedida el 17 de septiem-
bre de 1927 por. la Delegación de Ha-
:RELACIóN QUE SE CITA cienda de Madrid., Se.le debe reinte-
grar la sumla de 250 pesetas.
Recluta, Francisco O t' M ,Recluta, José Li7Jcano Barco; de
del re·emplazo d r 1 • artlllez, la Caja Recluta, 4. Carta de pa,go nú-
Clirivella (Val ~ ) 1927: alIstado en mero 538, expedida el 28 de julio de
Carta de plalgOen~¿~. Caja Reclu!a, 20 1930 por' la Dele,gadón de Hacienda
4 de julio de 1927 'e~34, expedIda. ,el de Ciudad Real. Se le dehe reintegrar
de Ha·cienda de Val Ia DelegaclOn la suma de 84,35 'peseta,s.
reintegrar la suma ~eqa. Se le debe Recluta, Mateo Pérez Rodríguez, de
Recluta, Jaime Al~a~~~/esetail; la Caja Recluta, 9. Carta de pago nú-
dez, del reemplazo de 1 2 F.e.rnan_ mero 738, 'expedida el 30 de julio de
en Barcelona. Ca'a R 1 9 7, alIstado 1930 por la Delegaci6n de Haciendade pago nu' J ec uta, 25. Carta d J ' b' l'de julio d m. 5'463,expedida el 29 . e aen· Se le de e ,rell1tegrar a suma
Hacienda deeIB927 en
l
la Delegación d'e de 550 PílSetaS.
. ar'ce ona S 1 d b Recluta, ·Francisco Sucay Pomes,
Il1tegrar la suma d .e e ~ e re- de la Caja Recluta, 20. Carta de pago
Recluta, Pablo B:lt3?5 peset.as. núm. C. H2, expedida -el 4 de julio
reemplazo d·e 1926 {an Peralre, del de 1927 por ,ja Delegación de Hacienda
cacer (Oastellón)' eI~ta~ en Albo_ de Valencia. Se le .debe :reintegrar la
Carta de pago nú~ BJa ecluta, ~O, SUma de 500 pesetas.~a e~ ,30 de julio d;e 19~(l~~ e:g:pedi- Recluta, Pedro Gispert Rodoreda,1gaClOn de Hacienda d VII,: D,!l- de ra Caja Re'cluta, 26. Carta /le pagos~tdebe reintegrar la sU~a ~een5~~' >:le núm. 1.101, expedida ,el. 8 de julio deRS' pe- 1030 pOI' la Delegación de Ha:ciellr1a
ecluta, FranCisco ;Noval Can¡", 1de Barceloll(\. Se le dek1e reinte,gral'
...orro" a suma ele 137,50 pesetas.
184 2t de octubre de 1931 D. O. núm. 23&
el capitán médico D. Joaquín g.egovia~
no treinta días; teniente D. Francisco
M~nrique cuatro días, y alférez don
Máximo Moreno, cuatro días, y jus-
tificadas ~as causas por las que no
fueron incluídas en la relación mensual
correspondiente, formulada por esa di-
visión, he tenido a bien acceder a
10 solicitado.
Lo comunico a V. E. para su cono~
cimiento y cumplimieJ:!!:o. Madrid, 16
de octubre de 1931•
D. Fernall(1.o Montis Morales, en sú-
,plica d'e que se dechu:.e con derecho
a dietas el destino que en comisión
le fué conferido por orden d~ 9 de<
enero d'e 192's (D. O. núm. 7) a la
Comandancia ,general de Cueta, he
re,suelto desestimar la petición del re·'
currente por no hallarse comprendido
,el ·caso en el vigente reglamento de
dietas.
Lo ,comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ·cumplimiento. Madrid, 16
de octubre de 1931.
y en cuanto se refiera a destinos den-
tro del Cuerpo, se atendrán los' pri-
meros jefes a lo dispuesto ,en el de-
creto de 12 c1e julio próximo pasado
(D. O. núm. 154).
Lo comunico a V. E. v.ara su cono~
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17








Circular. ¡Excmo. Sr.: He tenid~
¡por conv.eniente ,disponer que las
plantillas dBl Cuerpo, .auxiliar .cle IN-
TENDENCIA apmbadas por o.rd'en
dr,cular de 31 .are julio último (DIARIO
OFICIAL núm. 182), qu·e&en mOidifi-
cadja,s. el1 e.l Ej,=,ntido de aumentar
ocho auxiiliaroes prin·ci¡pal'es en !la Or-
denación ,éVe Pag.ooS y C.ontabilic1lad
de leste Mi¡¡lÍsil:erio. y que en ,¡iu com-
P'C11s'aúón 5e disminuy.a un n;¡¡xHi.ax
d·e dkhaólas'e en 'cada !UiIl'a d:e :J!alS
I,~ljjendCl;]fcia.s di,vis,i,on<a.r:i'as.
.1.'0, ·comunico' a V. E. para ro co-
n¡odmi,c,nto y cum,plimiento. MadridJ~
I'7 ,díe o'Ctuhr;e die I93I.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito que el General Jefe de las
Fuerzas Militares ·de Marruecos cursa
a este Ministerio, proponiendo que la
relación numérica de tres a uno, exis-
tente entre el personal d,e INFAN-
TERIA y el de CABALLERI.t\ que
integra las ullidades de las Fuerzas
Regulares Indígenas, se haga también
extensiva ~ los cargos de las Planas
Mayores de los Gr.upos, he tenido a
bien disiponer lo siguiente:
1.0 De los tres capitanes que para
desempeñar los cargos de .ayudante,·
cajero y almacén, figuran ,en la Plana,
Mayür en la vigente plantilla de los
Gmpos de Fuerzas Regulares Ind~­
genas, ·en los que existan Tahores d·e
Cwballería, dos serán <le Inf'antería y
el otro pertenecerá al Arma de Ca:ba-
llería.
2·0. La presente disposición impone
la baja de un capitán de ;rnfa,ntería,.
compensada con ·el ttttmento de uno
de Ca,ballería, pero la sustitución con-,
siguiente no' se lleva,rá a efecto hasta
que en ca·da Grupo se produzca una
vacante de capitán de Infantería que'
será entonces cubierta por otr~ de
Caballería.
Lo comul1ico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17'





Slicclon do OgaDll8¡¡llIn umoulllzaCIOn
AzAÑA
SUELDOS, HAB,ERES y GRATI-
FICA!ClONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en. 7 de
agosto último, ,promov.ida por el alfé-
rez de CABALLERIA D. Victoriano
Miartín Martín. Can destino en la Sec-
ción de destinos del Ouartel general de
esa división. en súplica de que se' le
conceda la gratificación de servicio en
filas, que fu,é establecida por orden
circular de 30 de septiembre de 1930
(D. O. núm. 222), he resuelto desesti-
mar dicha petición por no hallarse com-
prendido su destino entre los que co-
rresponde el percibo de dicha gratifi-
cadón y que se determina en .la regla
cuarta de la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 16 de
octubre de 1931. .
Oircular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito del General de la sexta división,
de fecha 14 de julio último, solicitan-
do aclaración sobre diversos extremos
relativos a la or.ganización del Grnpo
mixto de Zapadores Minadores (Vi-
toria), he tenido a bien resolver 10
siguiente:
El personal administrativo de los
dos Grupos de defensa contra aerona-
ves, del Grupo de Alumbrado y del
Grupo mixto de ZapadQr·es Mil1adores,
estaráconstituído por un ca,pitáll ma-
yor y ,dos tenientes, que .desempeña-
rán los car,gos de a1.1xiliar de Mayoría
y Almacén y de cftjero habilitado, re3-
pectivamcnte, rectiíkándose·en este
sentido las plantillas or.gánicas con la
disminución de un capitán y el a1.1- Señor...
l11ento de 'dos tenientes el1 las r:anss
Mayores de l.ostcfcridos ,CUCr1)OS. Es- :M.ADlUD.-IuVllllNTA 'l!' TALLl!.¡¡llS--;~K;





Señor General de lla segunda división
orgánica.
Señor General de la
orgánica.
Señor Interventor general
Excmo. Sr·: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en II de
agosto último, promovida por D. An-
tonio Domínguez Olarte, comandante
mayor de los servicios de Material
e Instrucción de AVIACION Mili-
tar, en súplica de la aprobación
de .dietas que fueron devengadas du-
I'ante los meses de enero y febrero
últimos por el personal de dicho s'er-
vicio, las cuales no fueron incluídas
en las .relaciones correspondientes
formuladas por dicha división, he te~
nido a bien acceder a lo solicitado·
Lo comunico a V. E. para su cono-·
cimiento y ·cumplimiento. Madrid, 16
de octubre de 1931.
Señor General de 'la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guerra. Señor General de la división de Ca-
ballería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 8 c1e
agosto último, promovida por el ca-
pitán médico, mayor de la Comandan-
cia de Sanidad Militar de Ceuta, don
Fernando Fernán,dez Barhiela,en sú-
plica de la aprobación de tres días
de dietas devengadas en el mes de
mayo último por el teniente médico
de lia misma D. Francisco Mallol de
la Riva, y ju.stificadas las causas pOl;'
las que no pudieron inc.luirs·e en la
relación mensual correspondiente ;;'le
es.a. Jefatura, he tenido a bien acceder·
a lo solicitado. ' .
Lo comunico a V.' E. par.'!. su cono-
dminetl? Y.: cumplimiel!to. M'a.drjd, 16
de octubre de 193'1.
Séñor Jefe de 'las Fuerzas Militares
de Marruecos.
Señor Interv,entor ge~eral de Guerra.
Excmo. Sr·: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio el1 14
de julio último, pr-omovida por el es-
cribiente de primera del CI1erpo au-
xiliar de OFICINAS MILITARES
